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Jueves 21 de Abr i l de 1938 75 céntimos miiuero 
t a J i e ó u > 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conr 
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadameme, para su encuaderna-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial); particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea; Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Tntérvención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859) 
SUMARIO 
Ministerio de E d u c a c i ó n N a c i o n a l 
Orden.—/faciendo extensivo a toda' ' 
clase de funcionarios dependientes 
del Ministerio de E d u c a c i ó n Nacio-
nal el levantamiento de la suspen-
d a provisional de empleo y sueldo 
qae sufriesen, cuando no hubiesen 
sido objeto de propuesta de sepaia-
ción definitiva. 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
Jefatura de M i n a s ~ A / m n d o . 
^Pu t ac ión P r o v i n c i a l de L e ó n . -
^onus ión gestora.—Anunciando el 
Pjecio de Zos suministros mi l i t a res 
^ mes de Marzo ú l t i m o . 
Co • • • ' ——— 
0dr!1f!Ón P rov inc ia l de i n c a u t a c i ó n 
a e ^ n e s de L e ó n - A n u n c i o . 
vinct0, de Hac ienda de la p r o -
as L e ó n . — A n u n c i o . 
jj — 
> t a , e s Mil i ta res d e L e ó n . - A n u n -
^ ^ o s ^ ^ ^ ^ ^ ó n de J u s t i c i a 
Ministerio de Edocacion Nacional 
O R D E N 
l i m o . Sr.: Las m i s t n á s razones que 
aconse jaron a ta C o m i s i ó n de C u l t u -
ra y E n s e ñ á r i z a ic íá e x t i n g u i d a 
J u n t a T é c n i c a de l Es tado y reciente-
men te a este M i n i s t e r i o l evan t a r l a 
s u s p e n s i ó n p r o v i s i o n a l de los Maes-
t ros que no hubiesen s ido obje to de 
propues ta de s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a 
p o r par te de las Comis iones D e p u -
rado ras correspondientes , aconseja 
hacer extensiva esta m e d i d a a cuan -
tos f u n c i o n a r i o s dependientes d e 
este D e p a r t a m e n t o se e n c u e n t r a n en 
s i t u a c i ó n a n á l o g a . F o r e s t e m o t i v ó 
este M i n i s t e r i o ha t en ido a b i e n re-
solver: 
N 1.° S e r á n repuestos en sus cargos, 
c o n c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , y a reserva 
de la r e s o l u c i ó n que recaiga en su 
expediente de d e p u r a c i ó n , los f u n -
c i o n a r i o s que, h a l l á n d o s e suspensos 
p r o v i s i o n a l m e n t e de empleo y suel -
d o no h a y a n s ido obje to de propues-
ta de s e p a r a c i ó n d e f i n i t i v a po r par te 
de la C o m i s i ó n D e p u r a d o r a corres-
p o n d i e n t e . 
2.° L o s Presidentes de las C o m i -
siones Depurado ra s c o m u n i c a r á n a 
los Jefes y Di rec to res d e los Centros 
y Dependenc ias y é s t o s a su vez po-
d r á n r e c l a m a r a a q u é l l o s r e l a c i ó n 
de los f u n c i o n a r i o s suspensos p r o -
v i s i o n a l m e n t e de empleo y sue ldo 
que deban ser repuestos en sus ca r -
gos c o n a r reg lo a lo dispuesto en e l 
apa r t ado a n t e r i o r . 
3. ° E n d i chas re lac iones se i n -
c l u i r á n , n o s ó l o a los f u n c i o n a r i o s 
cuyos expedientes Ixubiesen s ido ele-
vados c o n propues ta que no i m p l i -
q ü e la s e p a r a c i ó n , s i no t a m b i é n a 
todos aque l los que, s in habe r s i d o 
obje to t o d a v i a de propues ta a l g u n a , 
la C o m i s i ó n juzgase desvanecida su-
ficientemente la g ravedad de sus 
cargos en f o r m a que aconsejase e l 
l e v a n t a m i e n t o de la s u s p e n s i ó n . 
4. ° Las Comis iones D e p u r a d o r a s 
q u e d a n facul tadas para p r o p o n e r en 
t o d o m o m e n t o el l e v a n t a m i e n t o de 
las suspensiones p rov i s iona les en la 
m i s m a f o r m a que l o e s t á n pa ra p r o -
pone r su a p l i c a c i ó n , deb i endo i n d i -
car, al hace r lo , la A u t o r i d a d p o r 
cuya i n i c i a t i v a se hubiese a c o r d a d o 
d i c h a s u s p e n s i ó n . 
D ios guarde a V . I . m u c h o s a ñ o s , 
V i t o r i a , 13 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . 
P E D R O SA1NZ R O D R I G U E Z 
l i m o . Sr. Subsecre tar io de este M i -
n i s t e r io . 
Estado Español 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
C O M I T E S I N D I C A L D E L Y U T E 
E l Presidente de l C o m i t é S i n d i c a l de l Y u t e , m e d ice lo s iguiente : 
E x c m o . S e ñ o r : 
« S i e n d o una de las func iones fundamen ta l e s de este C o m i t é S i n d i c a l de l Y u t e , l a de regu la r las im 
tac iones de ma te r i a p i i m e r a c o n a r reg lo a las necesidades efectivas de l c o n s u m o a fin de l legar a confecc 0r' 
u n a e s t a d í s t i c a , l o m á s exacta pos ib le de las necesidades de t renza y cosedera c o n u n p a t r ó n uni forme l0nar 
m o s a V . E . ordene la p u b l i c a c i ó n de l estado a d j u n t o en los Boletines Oficiales y prensa de esa provincia ^ñ^' 
d i g n o Gob ie rno , para que los f ab r i can tes de a lpargatas enc lavados en la m i s m a se s i r v a n l l e n a r l o y remit iSU 
es te C o m i t é en u n p lazo de ocho d í a s , a c o n t a r de su p u b l i c a c i ó n , con los datos que c o m p r e n d e y en idénr 
o r m a . tlCa 
Debe recomendarse la m a y o r e x a c t i t u d en todos los datos so l i c i t ados , a fin de pode r r egu la r y abaste 
e l m e r c a d o de t renza y cosedera de yu te c o n u n a referencia concre ta d é las verdaderas necesidades y tendiemf 
a l m i s m o t i e m p o con e l lo a d i s m i n u i r el cupo de m a t e r i a p r i m a que se i m p o r t a c o n la cons iguiente salida d 
diversas ext ranjeras . 
D ios guarde a V . E . m u c h o s a ñ o s . 
B i l b a o , 8 de A b r i l de 1938.-Segundo A ñ o T r i u n f a l . — E l Pres idente , P. A . : ( i l e g i b l e ) . » 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra c u m p l i m i e n t o p o r los interesados. 
L e ó n , 17 de A b r i l de 1938.—Segundo A ñ o T r i u n f a l . 
E l Gobernador c iv i l , 
Jo sé L u i s Or t i z de la Torre 
PROVINCIA D E Ayuntamiento de 
D E C L A R A C I O N j u r a d a que hace el f a b r i c a n t e de (1) . . . . . . . . D . . . . . . . . 
•d"e las necesidades de t renza de y u t e y cosederas pa ra a lpa rga ta en su f á b r i c a o t a l l e r de (2) a c c i ó n mecáni-
ca o m a n u a l . 
K I L O S 
de trenza y cosederas necesarias 









en el día de la decla-
ración 
Hace suministros al 
Ejército y por qué 
cantidad. 
La plantilla la trabaja en 
su fábrica ola da a 
confeccionar 
¿ Q u é c o n s u m o t u v o en e l a ñ o 1935? T r e n z a . . . . k i l o s . Cosedera k i l o s . 
(D o n . d e D o n . . . . . . , . de D o n . . 
F i r m a d e l in teresado 
C A N T I D A D 
de 
Trenza Cosedera 
(1) Plantillas para alpargata o alpargatas. 
(2) Táchese el procedimiento no empleado. 
(3) Consignar únicamente las obreras dedicadas a la alpargata hecha con plantilla de yute. 
I l t m o . Sr. Pres idente de l C o m i t é S i n d i c a l d e l Y u t e . — G r a n V í a , 45. —4.° .—Izquie rda .—Bi lbao . 
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C O M I S I O N G E S T O R A 
S E C R E T A R I A 
Suministros.—Mes de Marzo de 1938 
PRECIOS que la C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
y el Sr. Representante de l excelen-
t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r c i v i l h a n 
fijado pa ra el abono de los a r t í c u -
los de s u m i n i s t r o s m i l i t a r e s que 
h a y a n sido fac i l i t ados p o r los pue-
b los du ran t e el p r ec i t ado mes. 
A r t í c u l o s de suministros, con r educc ión 





























R a c i ó n de p a n de 63 deca-
g ramos 0 43 
R a c i ó n de cebada de 4 k i l o -
g ramos 1 97 
R a c i ó n de centeno de 4 k i l o -
g ramos . 1 87 
R a c i ó n de m a í z de 4 k i l o g r a -
mos 2 01 
R a c i ó n de h i e r b a de 12.800 
k i l o g r a m o s . . . . . . 1 67 
R a c i ó n de paja cor ta de 6 
k i l o g r a m o s . . . . . . 0 61 
L i t r o de p e t r ó l e o . . . . . 1 14 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
m i n e r a l . . 6 47 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . 2 01 
L i t r o de v i n o . . . . . . 0 63 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n 
vegetal . . . . . . . . 19 76 
L o s cuales se hacen p ú b l i c o s p o r 
m e d i o de este p e r i ó d i c o o f i c i a l p a r a 
que los pueb los interesados a r reg len 
a los m i s m o s sus respectivas r e l ac io -
nes, y en c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en el a r t í c u l o 4.° de la Real 
o r d e n - c i r c u l a r de 15 de Sep t i embre 
de 1848, l a de 22 de M a r z o de 1850, l a 
de 20 de J u n i o de 1898, l a de 3 de 
Agosto de 1907 y la de 15 de J u l i o de 
1924 y d e m á s d ispos ic iones pos te r io -
res vigentes. 
L e ó n , 12 de A b r i l de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — E l Pres iden-
te, E . Manzana res .—El Secretar io , 
J o s é P e l á e z . 
Comisión provincial de íncantaclon de 
bienes de León 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6 ° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra A n -
t o n i o A l v a r e z Soto, vec ino de L e ó n , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n 
de L e ó n . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1938 . -Se -
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decreto de 
10 de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec la ra -
c i ó n de r e sponsab i l i dad c i v i l con t ra 
Pedro P é r e z , v e c i n o de A r m e l l a d a de 
O r b i g o , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de As-
torga . -
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1938.- (Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a P l á -
c i d o G o n z á l e z G o n z á l e z , vec ino de 
M a t a l l a n a y A n d r é s Diez L ó p e z , ve-
c i n o de B a r r i l l o s de la A r r i m a d a , de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n -
c ia e i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co , 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1938.—Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
r'- ;- :o- o ^ • • • " 
De c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l 'Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a A v e -
l i n o Castro M o r í a , v e c i n o de L a Ba -
ñ e z a , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera i n s t anc i a e i n s t r u c c i ó n de L a 
B a ñ e z a . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m i el Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1938.—(Se-
g u n d o A ñ o T r i u n f a l ) . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
Beieiaci i de HaGíenila 
É la uroviacia fe León 
A N V X C K ) , 
Desde el día 21 del actual hasta el 
1.° del p róx imo mes de Mayo, queda 
abierto el pago en la Deposi tar ía-
P a g a d u r í a de esta D e l e g a c i ó n , de los 
recargos m ü n i c i p a l e s sobre indus-
t r ia l ; 3 por 100 sobre e x p l o t a c i ó n 
m i n e r a ; 20 po r 100 sobre cuotas de 
u r b a n a e i n d u s t r i a l y sobrante de l 
16 p o r 100 para a tenciones de p r i m e -
r a e n s e ñ a n z a ; t o d o d e l 4.° t r i m e s t r e 
de l pasado a ñ o . 
L o que se a n u n c i a en este p e r i ó -
d i c o o f i c i a l pa ra c o n o c i m i e n t o de los 
A y u n t a m i e n t o s de esta p r o v i n c i a . 
L e ó n , 18 de A b r i l de 1938—Se-
g u n d o A ñ o T r i n f a l . — E l Delegado de 
H a c i e n d a , A r t u r o P i t a do R e g ó . 
C a r b ó n de an t r ac i t a . , 
C a r b ó n vegetal . 
C a r b ó n h u l l a . 
Carne de v a c a . — C ó m p l e t a m e n t e 
l i m p i a , s in sebo, grasa n i tendones. 
H a y dos clases: la c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y la l i m p i a , pero p u e d « tener 
t e j ido adiposo; la p r i m e r a para b i f -
tecs, y la segunda para c o c i d o . 
Pimientos encarnados 
serva y de reconocida 
ñ o l a . 
Queso fresco. -
Queso seco.—Manchego o 
Ríñones de vaca. 
Tapioca. 
Tocino.—De. superior 
! per fecta mente curado: 
Cali 
-De Toma te s en conserva, 
c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . 
V i n o t i n t o . — D e l p a í s y h 
l i d a d . 
F r i i t a fresca. 
F r u t a seca. 




HOSPITALES MHJTARES DE LEON 
Comisión gestora de Compras 
A N U N C I O 
D e b i e n d o precederse p o r esta Co-
m i s i ó n gestora a la a d q u i s i c i ó n de v í -
veres y a r t í c u l o s necesarios pa ra c u -
b r i r las necesidades de d i chos hos-
pi ta les du ran t e el mes de M a y o p r ó -
x i m o y que a l f i na l se de t a l l an , c u -
yas can t idades y cond ic iones , c o n 
a r reg lo a los pl iegos t é c n i c o s y lega-
les, se h a l l a r á n de mani f i e s to todos 
los d í a s laborables , de diez a trece 
horas , en la S e c r e t a r í a de esta C o m i -
s i ó n , establecida en el H o s p i t a l M i l i -
t a r n ú m . 1, se i n v i t a p o r e;! presente 
a n u n c i o para hacer ofertas a d i c h a 
Jun t a , las cuales s e r á n a d m i t i d a s 
hasta el d í a 22 de l ac tua l , a las doce 
horas de su m a ñ a n a . C o n p o s t e r i o r i -
d a d a esta fecha se r e u n i r á la C o m i -
s i ó n pa ra ve r i f i ca r las a d j u d i c a c i o -
nes que p rocedan . 
Artículos necesarios. 
Acei te de o l i v a . —De c a l i d a d cono-
c i d a po r aceite v i r g e n , c o n menos de 
dos grados de acidez . 
A r r o z . 
A z ú c a r . — D e c a ñ a o r e m o l a c h a . 
fJacalao.—De p r i m e r a c a l i d a d : H a 
de ser grueso, ancho y poco p r o l o n -
gado. 
Bizcochos . 
Ca fé tostado.—De los c o n o c i d o s 
p o r c a r a c o l i l l o o Pue r to R i c o , de 
g ranos gordos e iguales. 
Carne ternera . — C o m p l e t a m e n t e 
l i r a p i a , s in aponeuros is n i te j ido a d i -
poso. 
Cerveza .—En bote l las d e 3 ü 0 m i l i -
l i t ro s . 
Chocola te .—Procedente de cacao 
y a z ú c a r de buena clase. 
V e r d u r a s v a r i a s . - S i n d e s p e r d i c i o s g u n d o A ñ o T r i u n f a . — E l ¿ p , . 
y de buena clase. j Secretar io , J o s é Matamoro. 
C o ñ a c . — D e m a r c a e s p a ñ o l a ac re - | N ú m . 252.-87,00 pts 
d i t a d a . 
D u l c e . — E n conserva de marcas 
acredi tadas . 
Gal le tas . Requ i s i tó r i a 
G a l l i n a s — V i v a s y c o n peso, c o n ! A c o r d a d o se l l a m a por requisito, 
b u c h e v a c í o , de 1.250 g ramos . ¡ n a á l Ten i en t e ro jo llamado Ramos 
Garbanzos .—De la ú l t i m a cosecha de a p e l l i d o , n a t u r a l de Fafeeroo Sa. 
y de b u e n a clase. , hero-, u n ta l Pedro, u n tal Girón.na 
Hueso de vaca. t u r a l o v e c i n o de Los Barrios, segí 
H u e v o s . — H a n de ser frescos y c o n se cree, o t ros dos apellidados Suára 
u n m í n i m o de 600 g r a m o s p o r d o - J L o m b a s , que . como el anteriw 
cena , . ¡ e r an de la R e g i ó n del Bierzp y cuyas 
J a b ó n . | dem&s c i rcuuns tanc ias se ignorai 
J a m ó n . — E n pieza y c o m p l e t a - p o r no constar n i n g ú n otro 
mente c u r a d o . j m á s sobre su ident i f icación, 
Jerez.—De- ac red i t ada m a r c a es- responder de los cargos- que contra 
p a ñ o í a . el los r e su l t an en el s u m a n ^ nlJimeíl1 
J u d í a s b lancas .—De p r i m e r a c a l i - 797 de 1937, que se sigile en este 
dad , gado E v e n t u a L M i l i t a r número 1« 
' Leche de v a c a . ^ F r e s c a , de buena esta p laza po r el de l i to de homicidio 
c a l i d a d . a c u y o efecto c o m p a r e c e r á n ei 
L e ñ a . 
Lentejas de buena ca l idad* 
Maca r rones . 
Manteca de cerdo . — De 
b l a n c o . 
Manteca de vaca . 
: t é r m i n o , de o c h o d í a s en el Juzga 
[ i d i c a d o ; a d v i r t i é n d o l e s que ^ 
i e fec tuar lo en ei plazo señalado 
c o l o r ' p a r t i r de su p u b l i c a c i ó n , serán^ 
c la rados rebeldes parándoles 
; pe r ju i c io s consiguientes. ^ 
M e r l u z a . — L i m p i a , fresca y s in ca- • A l p r o p i o t i e m p o se ^ n C ^ ^ [ t 
beza n i cola , s iendo s ó l o de la par te la presente a las autorida , 
ce r rada y de la p r i m e r a m i t a d c iv i l es c o m o mi^TARES. . JU0S, 
ab ie r ta . cap tura de d i chos indrvi ^ ^ 
M e r m e l a d a . - D e r econoc ida m a r c a 
e s p a ñ o l a . 
Pasta pa ra sopa. 
Patatas. 
P e s c a d i l l a . — L i m p i a , fresca,sin ca-
beza, co la n i buche . 
Po l lo s .—Vivos , sanos y c o n u n pe-
so m í n i m o de 580 g ramos y con b u - E l Secretario, J u a n S i n i o ^ 
che v a c í o . 
cuales d e b e r á n ser puesto^ ^ 
s i c i ó n de m i a u t o r i d a d com ^ I f 
dos caso de ser habidos o P 
dos. / o q S - S ^ 
L e ó n , 18 de A b r i l de lh)d0-
do A ñ o T r i u n f a l . — E l Lo iceP' 
Juez i n s t r u c t o r , E l a d i o Ca 
Pichones , 
m í n i m o de 
v a c í o . 
—Vivos y c o n u n peso 
250 g ramos con b u c h e I m p . de la 
L E O N 
D i p u t a c i ó n 
1938 
rov i r 
